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de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m mmmm y DERECHOS DEL mw 
DE LA 
Provinpla ale Málaga. 
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Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 4 de Diciembrede 1807 
ante el Sr. Juez del disírilo de la Alameda 
y escribano D. AOIODÍO Orozco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
Subasta de finca retasada. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios, 
Rústicas.—May07' cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
56. Una majada de Monte llamada de 
Gaimon, término de la villa de Monda, 
procedente de su Caudal de Propios, 
que linda por el Norte con el monte 
Ghirivenitez, Poniente la Sierra de Gai-
mon y Bornoque y por Levante y Sur 
con tierras de labor de particulares; se 
compone de 493 fanegas, ó sean 29769 
áreas, 61 centiáreas y 4702 centímetros 
cuadrados, y de 6245 alcornoques y 895 
quejigos de varias clases; que todo fué 
tasado con inclusión del curtido en 95052 
escudos en venta y 3802 con 80 milési-
mas en renta, por la que se capitalizó 
por estar englobados los productos con 
otros, en 85546 escudos 600 milésimas. 
La arboleda de este monte, según la 
certificación pericial, fecha de 30 de 
Abril de 1864, estaba descorchada y 
dentro de él existe una colada que par-
tiendo de la majada de la Peña vá á 
Poniente á la Cañada del Cochero y Ca-
silla de los Barceloneses, y termina al 
unirse con el monte de Mora tan, como 
también cuatro aguaderos en los sitios 
cañada del Aguila y sitio donde esta se 
junta con la cañada Majada de la Peña, 
arroyo del Miguelete, de Hoyones y ca-
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ñada de Beyozo grande, y cuya cabida 
y estension no se comprendió en la me-
dición y tasación. Las roturaciones ar-
bitrarias que existen dentro de esta ma-
jada, no se incluyen en la venta por de-
ber serlo separadamente. 
La espresada majada de monte de 
Gaimon, fué subastada el dia 17 de Se-
tiembre de 1864 y rematada á favor de 
D. Mariano Gordon García del Cid, ve-
cino de esta capital, en 96252 escudos, 
adjudicada en 1.° de Diciembre del mis-
mo, año, y por falta de pago del primer 
plazo, se subastó en quiebra el 8 de No-
viembre de 1865, quedando á favor de 
D. Francisco Marmolejo, del domicilio 
de Coin, por la suma de 101050 escu-
dos, cuyas dos subastas fueron anula-
das por la Junta Superior de Ventas, en 
sesión de 30 de Noviembre de 1866, y 
resulta de la órden de la Dirección Gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado 
de 5 de Diciembre siguiente, mandándo-
se proceder á otra nueva, especificándo-
se en los anuncios de ella la índole del 
gravámen que pesa sobre dicha majada 
de monte, que lo es un censo enfitéuti-
co ó perpetuo de 80 escudos anuales re-
conocido en favor de D.a Maria Encina y 
Benitez, vecina de Monda, á quien cor-
responde el dominio directo que como 
causa habiente del Excmo. Sr. Duque 
de Frías, tiene sobre la referida finca, 
siendo por consecuencia lo que se ena-
gena solo el útil de ella con sujeción á 
lo prescripto en la Real órden de 22 de 
Octubre de 1862. Y como en lo sucesi-
vo ha de quedar de cargo del compra-
dor el pago de dicha renta ó canon», co-
mo lo previene el art. 29 de la ley de 11 
de Julio de 1856, se le rebajará su ca-
pital del precio del remate, en los tér-
minos establecidos en el 142 de la Real 
instrucción de 31 de Mayo de 1855, y 
según el adicional de la misma instruc-
ción, y 10 de la Lev de 1.° de Mayo de 
1855, Real órden de 29 de Mayo de 1861 
y artículo 4.° de la de 18 de Octubre de 
1862, el laudemio que en la trasmita-
cion de esta finca se devengue será sa-
tisfecho por el comprador sobre el va-
lor que hubiere servido de tipo para la 
subasta. 
No tiene otro gravámen. 
No habiendo tenido portor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Marzo del 
presente año, por los 95052 escudos de 
la tasación, se sacó de nuevo en virtud 
de acuerdo de la Junta Superior de Ven-
tas de 16 de Abril próximo pasado, se-
gún órden de 30 del mismo, por el tipo 
de los 85546 escudos 600 milésimas de 
la capitalización, el dia 3 de Junio si-
guiente y tampoco lo tubo, por lo cual 
se dispuso la retasa por dicha Superior 
Junta en sesión de 1.° de Agosto próxi-
mo pasado, en órden de 6 del mismo, 
que ha tenido lugar en la cantidad de 
42000 escudos, que es el tipo porque se 
saca de nuevo á la subasta. 
Los peritos, fundan la rebaja hecha 
en la retasa con la tasación que hicieron 
en 1864 en que la finca de que se trata 
está gravada con un censo enfitéuticoó 
perpétuo, á cuyo dueño y señor corres-
ponde entre otros derechos el dominio 
directo, y que solo puede estimarse el 
dominio útil, lo cual no se tomó en con-
sideración, y he aquí las reclamaciones 
que ocurrieron y la nulidad de las su-
bastas hechas como también los verda-
deros productos cuando se le fijó una 
renta de 3802 escudos y 80 milésimas, 
siendo asi que los generales en el año. 
común del último quinguenio, ascienden 
únicamente á 538 con 80 milésimas, se-
gún datos facilitados á los mismos peri-
tos; en que el comprador del corcho al 
Ayuntamiento, practicó en Abril de 1865 
y en el actual, dos grandes estraccíones 
ó pelas de este artículo, con cuyas mon-
das ha quedado casi totalmente y sin 
poderse utilizar el curtido, que es el de 
mas interés en la actualidad y de enage-
nacion mas fácil: en el precio actual del 
carbón mucho mas bajo que cuando h i -
cieron la tasación; en la gran nevada 
que descargó en el término donde radica 
la finca en 12 de Marzo de 1865, que 
causó considerables daños en el arbolado 
y en el del monte de que se habla, lo 
originó de consideración, desgajando 
muchas ramas y tronchando de patilla 
algunos alcornoques; y finalmente, en 
ios muchos árboles viejos que hay en él 
y muchos también dañados por la intro-
ciucion de las aguas en los puntos de 
desgajes ó cortes irregulares causados 
por los temporales, y mas principalmente 
por la citada nevada. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida, y respetará el contrato que 
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Advertencias, 
I.3 No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes alele notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856/ 
5,a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públ i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por lüO anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. * Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
ías por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
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rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimienlo de los que quieran i n -
tereserse en la adquision de las ti i -
cas insertasen el precedente anuncio. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dilerentesdenominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los do instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanias colativas desangre. 
Málaga 22 de Octubre de 1867. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Este num. 27 consta de pliego y medio. 
ímpreuta de M. Marlinez Nieto, Sta. María, 17. 
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celebró en 1850, de dicho monte, el 
Ayuntamiento de Monda con D . Antonio 
Fabregat, por eí tiempo de 20 años. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Niim. del 
invent.0 
2775. Suerte de tierra situada en el par-
tido rural de los Bancales, término de 
la villa de Monda, roturación arbitraria 
de Cristóbal González Villalobos en el 
monte de Gaimon, procedente del Cau-
dal de Propios de dicha villa, que linda 
por Norte, Levante y Sur tierras de D. 
Francisco Domínguez y por Poniente 
con el referido monte, de una fanega de 
cabida de tierra de rosas de secano, ó 
sean 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados con 7 árboles fruta-
les: todo se ha tasado en 9 escudos 700 
milésimas en venta y 400 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no ganar nada en el inventario, de 9 es-
cudos. El tipo será la tasación. 
2776. Otra suerte de tierra en el partido 
de la Sepultura, término de la misma 
villa de Monda, roturación de Martin 
López Martin en dicho monte de Gai-
mon, de igual procedencia que la ante-
rior, que comprende idéntica cabida y 
equivalencia, lindando por Poniente, 
Levante y Sur el citadov monte y por 
Norte tierras de Miguel ^Barrientes: se 
ha tasado en 9 escudos en venta y 400 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de igual cantidad, tipo de la subasta. 
2777. Otra suerte de tierra en el marca-
do monte de Gaimon, partido, término 
y procedencia de la precedente, rotura-
ción de Juan Peral, que linda por Norte 
Levante y Sur el dicho monte y por Po-
niente tierras de Miguel Barrientes, de 
una cabida igual á la anterior, tasada 
en 9 escudos en venta y 400 milésimas 
en renta, produciendo esta una capitali-
zación de la misma cantidad, tipo de la 
subasta. 
2778. Otra suerte de tierra en dicho 
monte, partido Fuente de Juan Florido, 
término y procedencia de la anterior, 
roturada por Bernardo Villalobos, que 
tiene igual cabida de la precedente, y 
linda por los cuatro vientos con el enar-
rado monte, fué tasada en venta, renta 
y capitalización de la que antecede, de-
biendo ser el tipo de la subasta los 9 
escudos de esta. 
2779. Otra suerte de tierra en el partido, 
monte y procedencia de la anterior, ro-
turación de Juan Palacios Márquez, que 
linda por Norte, Levante y Sur el mon-
te referido y por Poniente con tierras 
de Benardo Villalobos; tiene igual ca-
bida que la precedente, siendo la mis-
ma su tasación en venta, renta y capita-
lización, debiendo ser esta importante 
9 escudos, el tipo de la subasta. 
2781. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo de los Laureles, término y pro-
cedencia de la que antecede, roturación 
de Juan Palacios xMarquez en dicho mon-
te, de idéntica cabida, que linda por 
Norte, Levante y Sur el monte y por 
Poniente tierras de Bernardo Villalobos, 
y se ha tasado en 20 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la razón de las ante-
riores, de 18 escudos: el tipo será la ta-
sación. 
2785. Qtra suerte de tierra, partido de 
los Bancales, término y procedencia de 
la precedente, en dicho monte de Gai-
mon, roturación de Juan Leiva, que 
comprende una cabida de 2 fanegas, 
tierra de rosas, igual á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos, lindando por Norte, Poniente y Sur 
el monte referido, y por Levante tierras 
de Francisco Domínguez: se ha tasado 
en 18 escudos en venta y 700 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización, 
por no ganar nada en el inventario, de 
15 escudos 750 milésimas. El tipo será 
la tasación. 
2785. Otra suerte de tierra, partido, té r -
mino, procedencia, monte y cabida que 
la anterior, roturada por Juan Navarro 
Zarriá, que linda por Norte, Poniente y 
Levante el monte dicho de Gaimon y por 
Sur el arroyo de los Bancales: se ha ta-
sado en 24 escudos 200 milésimas en 
venta y 1 escudo en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón de 
la precedente, de 22 escudos 500 milé-
simas: el tipo será la tasación. 
2771. Otra suerte de tierra, sitio ó par-
tido Majada del Jucar, término de la 
villa de Monda en dicho monte de Gai-
mon, roturación de Antonio Gómez, 
procedente de sus Propios, que linda 
por Norte y Levante con la Sierra de 
Gaimon, y'por Poniente y Sur con el 
monte del mismo nombre: tiene una ca-
bida de 2 fanegas, equivalentes á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados, rosas de 5.a y 16 granados: 
todo se ha tasado en 18 escudos en ven-
ta y 700 milésimas en renta, dando esta 
una capitalización por no aparecer la 
que gana en el inventario, de 15 escu-
dos 750 milésimas: el tipo será la ta-
sación. 
2772. Otra suerte de tierra, sitio ó par-
tido de los Bancales, término de d i -
cha villa,monte de Gaimon y proceden-
cia de la anterior, roturación de José 
Bernal Mangas, que linda por Norte, 
Poniente y Levante con el referido mon-
te y por Sur con el arroyo de los Ban-
cales, de 1 fanega de cabida,, ó sean 60 
áreas, 58 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados, con 15 granados y 4 olivos: 
todo se ha tasado en venta en 18 escu-
dos 300 milésimas y ' 700 milési-
mas en renta, dando esta una capitali-
zación por la razón de la anterior, de 15 
escudos 750 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
2780. Otra suerte en el partido ó sitio 
Arroyo de los Laureles, término, pro-
cedencia, monte y cabida que la anterior, 
roturación de Bernardo Villalobos L i -
ñan, que linda por los cuatro vientos con 
el monte de Gaimon: es de algún riego, 
con tres higueras: todo se ha tasado en 
23 escudos 600 milésimas en venta y 900 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterioi", 
de 20 escudos 250 milésimas: el tipo se-
rá la tasación. 
2782. Otra suerte de tierra en el sitio 
Cañada de la Parra, en dicho monte, 
término y procedencia de la preceden-
te, roturación de Miguel García Bernal, 
que linda por Norte, Poniente y Sur con 
el enarrado monte y por Levante con la 
herriza, de cabida de 3 fanegas, ó sean 
181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados, tasadas en 27 escu-
dos en venta y 1 en renta, dando esta 
una capitalización por la razón de la 
anterior, de 22 escudos 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
2784. Otra suerte de tierra en el sitio 
de los Bancales, término, monte y pro-
cedencia de la anterior, roturación de 
Lázaro Villalobos, de una cabida de 2 
fanegas, ó sean 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados tierra de 
rosas con 18 higueras, 5 árboles fruta-
les y 3 estacas: linda por Norte y Levan-
te con el monte Gaimon, por Poniente 
tierras de Francisco Domínguez y por 
Sur con otras del roturador: todo se ha 
tasado en 28 escudos 700 milésimas en 
venta y 1 con 100 en renta, dando esta 
una capitalización de 24 escudos 750 
milésimas: el tipo será la tasación. 
2786. OI ra suerte de tierra en el sitio de 
los Bancales, en el monte, término, pro-
cedencia y cabida de la anterior, que ro-
turó Francisco Domínguez, y linda por 
Norte el monte de Gaimon, Poniente 
otras del Dominguez y por Levante y 
Sur otras de Lázaro ^Villalobos: com-
prende en su cabida 6 higueras: todo 
se ha tasado en venta en 43 escudos y 
en renta en 1 con 700 milésimas, ciando 
esta una capitalización de 38 escudos 
250 milésimas: el tipo será la tasación. 
